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この研究ノートの動機は、筆者が 2010 年以来、 
TDU の非常勤講師として「地球環境論：Social 
















































＊工学部人間科学系列非常勤講師 Part-time Lecturer, Department of Humanities, Social and Health Sciences, School of Engineering 
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と考える。
米国の環境教育 NPO：The National 
Environmental Education 
Foundation’s Environmental Literacy の web 
掲載 Report ・抜粋； 
『 (Report defines an environmentally literate 
person as someone who “… makes informed 
decisions concerning the environment; is willing 
to act on these decisions to improve the 
well-being of other individuals, societies, and the 
global environment; and participates in civic life”. 
In short, an environmentally literate student has 
a basic understanding of environmental  issues 
and principles, and is able to leverage that 
knowledge to deal with the myriad social and 









































Steve Jobs は 2010年 6月 7日 iPhone4 発表会
場での次のようなキーノートスピーチをした；
“We’re not just a tech company, even though we 
invent some of the highest technology products 
in the world. It's the marriage of that plus the 
humanities and the liberal arts that 
distinguishes Apple. We’ve always tried to be at 
the intersection of technology and liberal arts, to 
be able to get the best of both, to make extremely 
advanced products from a technology point of 
view, but also have them be intuitive, easy to use, 
fun to use, so that they really fit the users – the 
users don’t have to come to them, they come to 
the user.” 











の 2 点である。①世界 196 加盟国は今世紀中に地
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月２６日、環境学委員会  環境科学分科会 
２ 「理工系人材育成に関する産学官行動計画」経済産業省、文
部科学省 2016 
３ 慶応義塾の実学： 
http://www.admissions.keio.ac.jp/president/ 
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